




日期：2016 年 4 月 30 日（星期六） 
地點：臺大文學院演講廳、文學院會議室、文學院第 20 教室 
 
08:50~09:00 開幕式 日本交流協會 濱田隆部長、文学院 陳弱水院長、日文系 范淑文主任 
【專題演講】 
09:00~9:50 
主持人：     陳明姿            台湾大学教授 
演講人：     石原千秋         （日本）早稲田大学教授 
題 目：     漱石と近代・漱石と現代 
9:50~10:10                               TEA TIME 
10:10~11:00 
主持人：     林立萍            台湾大学教授/日本研究中心副主任 
演講人：     田島優           （日本）明治大学教授   
題 目：     ことばの観察者 夏目漱石                                          
11:00~11:50 
主持人：   辻本雅史        台湾大学教授/日本研究中心執行委員 
演講人：  坪井秀人             （日本）国際日本文化研究センター教授 
題 目：   夏目漱石文学と観相学 
11:50~13:20 LUNCH 
【論文發表】 
 《文學》文學院演講廳 《語言學》文學院會議室 《文化》文學院 20 教室 
 主持人：林水福 南台科技大學教授 主持人：朱廣興 東吳大學教授 主持人：仁平道明 和洋女子大學教授 
13:20~13:50 

























評論人：曾秋桂 淡江大學教授 評論人：林慧君 臺灣大學教授 評論人：楊錦昌 輔仁大學副教授 
發表人：林雪星 東吳大學教授 
題  目：夏目漱石と「満洲」―― 
        『満韓ところどころ』そ 







14:50~15:10 TEA TIME 
 主持人：范淑文 臺灣大學教授 主持人：陳淑娟 東吳大學教授 主持人：賴振南 輔仁大學教授 
15:10~15:40 
評論人：林淑丹 文藻外語大學教授 評論人：林立萍 臺灣大學教授 評論人：横路啓子 輔仁大學副教授 
發表人：朱秋而 臺灣大學教授 




題  目：近代日本語の確立者として 
        の漱石――文章構成の視点 




      ――漱石文学における社交 
15:40~16:10 
評論人：斎藤正志 中國文化大學副 
        教授 









發表人：徳永光展  福岡工業大学教授 
題  目：夏目漱石『心』英訳の 









發表人：生方智子  明治大學副教授 
題  目：オリエンタリズムと分裂 
        する主体――『彼岸過迄』 
        における主人公の機能 
16:40~16:50 BREAK TIME 
16:50~17:20 圓桌會議「漱石と〈時代〉」: 范淑文主持  石原千秋／田島優／坪井秀人／李漢正／曾秋桂／仁平道明 
  17:20~17:30 閉幕式 日本研究中心 林立萍副主任 (文學院演講廳) 
 
